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ABSTRAK 
 
Rohana Putri Agustina. K3312068. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN SIKAP 
ILMIAH DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM 
KOLOID KELAS XI MIA SMA NEGERI I SUKOHARJO TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2016. 
 
Tujuan penelitian ini untuk (1) meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas XI 
MIA SMA Negeri  I Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning pada materi koloid, (2) 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI MIA SMA Negeri  I Sukoharjo tahun 
pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran Problem Based 
Learning pada materi koloid.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklus meliputi tahap persiapan, perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Penelitian dilakukan pada kelas XI MIA 1 SMA Negeri I Sukoharjo 
tahun pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data meliputi teknik tes dan teknik non tes (observasi, angket, kajian 
data, dan wawancara). Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model pembelajaran Problem 
Based Learning pada materi Koloid kelas XI MIA 1 SMA Negeri I Sukoharjo dapat 
meningkatkan sikap ilmiah siswa, dari 27,5% pada prasiklus, menjadi 72,5% pada 
siklus I, dan menjadi 97,5% pada siklus II, (2) model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) pada materi Koloid kelas XI MIA 1 SMA Negeri I Sukoharjo dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan 52,5% pada siklus I, 
meningkat menjadi 95% pada siklus II. Prestasi belajar siswa pada aspek sikap telah 
tuntas 100% pada siklus I, dan pada aspek keterampilan tuntas 100% pada siklus I.  
 
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, problem based learning, prestasi belajar, 
sikap ilmiah  
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ABSTRACT 
 
Rohana Putri Agustina. K3312068. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) TO IMPROVE SCIENCE ATTITUDE AND THE 
STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN COLLOID SYSTEM AT 11TH 
MIA OF SMA NEGERI I SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. November 2016. 
 
The aims of this research (1) to improve science attitude of 11th MIA  SMA  
Negeri  I Sukoharjo academic year 2015/2016 by  implementing  Problem Based 
Learning  model in  the  subject  matter  of  colloid system, (2) to improve student’s  
learning achievement of 11th MIA  SMA  Negeri  I Sukoharjo academic year 
2015/2016 by  implementing  Problem Based Learning  model in  the  subject  
matter  of  colloid system.  
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. In each cycle consist of preparing, planning, acting, observing, and 
reflecting. The research subject was the student of class 11th MIA 1 of SMA Negeri  
I Sukoharjo in the  academic  year  2015/2016. Source of data were teachers and 
students. Techniques of collecting data used were test and non-test (observations, 
questionnaires, document, and interviews). The data were analyzed using technique 
of qualitative analysis techniques.  
The result of  the  research  showed  that (1) Problem Based Learning model 
in the subject matter of colloid system at class 11th MIA 1 of SMA Negeri I 
Sukoharjo could be improved the student’s science attitude, from precycle the 
percentage of student’s science attitude was 27,5%, increased to 72,5% in the cycle 
I, and increased to 97,5% in the cycle II, (2) Problem Based Learning model in the 
subject matter of colloid system at class 11th MIA 1 of SMA Negeri I Sukoharjo 
could be improved the student’s learning achievement of  knowledge aspects 52,5% 
in the cycle I, increase to 95 % in the cycle II. The student’s learning achievement 
of attitude aspects had passed successfully 100% in the cycle I, and skill aspects 
had passed successfully 100% in the cycle I.  
 
Keywords :  classroom action research, problem based learning, learning 
achievement, science attitude  
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
mereka tanpa batas” 
(Q.S. Az-Zumar: 10) 
 
“Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim (baik muslimin maupun muslimat.” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Pohon yang besar sepelukan, tumbuh dari benih yang kecil. Menara setinggi 
Sembilan tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan seribu mill 
dimulai dari satu langkah” 
(Lao Tshe) 
 
“Berbuat baiklah kepada semua orang, dan semua hal akan berbaik hati kepada 
kita.” 
(Penulis) 
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